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15 yıl aradan sonra 
müzik piyasasına 
dönmeye hazırlanan 
Şenay, öfkesini bu kez 
bir şarkıyla değil, 
İngiltere’ye iltica ederek 
dile getirmeye kararlı... 
Bir dönem, Ecevit 
mitinglerinde sosyal 
demokratlan coşturan 
Şenay’ın günümüz 
Ecevit’ine de ciddi 
eleştirileri var.
M EHM ET ATAK
V . etmişli yıllarda, Türk popunun ya da devrin TRT terminolojisiyle ‘Türkçe sözlü hafif Batı müzi- 
ği'nin ayrıksı ama en ünlü şarkıcı­
larından Şenay, EM 1 tarafından eylül ayında 
İngiltere'de piyasaya çıkarılacak “Seem As 
You Be, Be As YouSeem” adlı albümüyle 15 
yıl sonra müzik piyasasına dönüyor. Albü­
mün, EMI’ın Orta Avrupa departmanından 
değil de, doğrudan İngiltere’de çıkabilmesi 
için deTürk vatandaşlığından çıkıp, İngiliz 
vatandaşlığına geçme hazırlıkları içinde. 
Hem de öyle sessiz sedasız bir uyruk değiştir­
me olmayacak bu. Sanat yaşamını adeta bal­
taladıklarını düşündüğü dev let kurumlartna, 
Kültür Bakanlığı’na ve Türk müzik piyasına
‘SevKardeşim’den farklı bir protesto
Şenay, tepkisini böyle gösterecek.
1947 İstanbul doğumlu Şenay. İlkokulda 
Bülent Tarcan yönetimindeki çocuk korosu­
na girmiş. Ebeveyni sanata yönelmesine kar­
şı değilmiş ama ortamdan rahatsız olduğu za­
man dönebileceği ikinci bir mesleği olması 
gerektiğine onu ikna etmişler. O da konserva- 
Tuvaryerine, ileride mimar olmak için Igiliz- 
ce eğitim veren kolejlerden birine girmiş. 
Ama bu dönem, Mademoisel le Roselten’dan 
alman şan dersleri; caz, soul, Amerikan stan­
dartları da sürmüş.
Müziğe profesyonel başlangıcı, orkestra 
şarkıcısı olarak Amerikan standartları ve sa- 
loon bar şarkılarıyla olmuş. Sonrahem şahsi, 
hem müzik hayatını Türkiye'nin en büyük 
popüler müzik kompozitörlerinden merhum 
Şerif Yüzbaşıoğlu’yla birleştirmiş.
1972 'de, Türkçe plak yapması söz konusu 
olunca büyük huzursuzluklaryaşamış, çünkü
istediği müzik yerine çok daha ilkel bir müzi­
ğe zorlanmış. Popüler klasik “Sev Karde- 
şim"i bile büyük zorlamalarla ve 45 'Iiğin B 
yüzü olarak kabul ettirebilmiş prodüktöre. 
Plakçılarla hep kavgalı olmuş. Şerif Yüzbaşı- 
oğlu’nun melodik yapısı güçlü bestelerini ço­
ğu kez kabul ettiremeyip, aranjmanlar yap­
mak zorunda kalmışlar:
“Türk halkının kültür düzeyi düşük ama 
plakçılarmki daha da düşük. Ben plakçıları, 
bu halkın o kadaraç olduğu için ne verirlerse 
yediğine ikna etmeye çalıştım. Belki engina­
rın damağınızda bıraktığı tada bayılacaksınız 
ama peynir ekmek dışında bir şey tadama­
mışsınız gibi, ama maalesef ikna edemedim,” 
diyor.
Şarkılarının sözlerini kendisi yazar Şenay; 
soft sol, hümanist bir burjuva etikçisi tavrıy­
la. Ve folk-rock ve folk-pop protest müzik ya­
panlar istisna tutulursa, Türkçe sözlü hafif
Batı müziği’ olarak adlandırılan kulvarda, 
edepli aşk. meşk ve dahi ayrılık şarkılarının 
dışında duran tek şarkıcı odur. İmajı da farklı­
dır; devrin geçer akçesi kalçasına kadar yırt­
maçlı parlak giysilere rağbet etmez, devrin 
halet-i ruhiyesine uygun 'güzel kadın’ mak­
yajı da yapmaz. Açık gırtlakla söylediği şar­
kı hırında neredeyse sürrealist bir yorum ge­
liştirir ve makyajında çok uslusu olsa da, bir 
parça Kiss’si takılır.
Beyaz güvercinle el ele
Genel geçerin dışında olmasına rağmen 
kitleler şarkılarını sever: “Sev Kardeşim”, 
“Hayat Bayram Olsa”, “Açıl Susam Açıl”, 
“Gerçek Nerde?”, “Varlar Yoklar”, “Sessiz 
Bir Yer”, “Dünden Bugüne”, “Honki Ponki”, 
“Çirozname”, “Dalkavuk”, “Şarkılar”. “Doy 
Doy Doymadım”. “Kent Yaşamı”...
Apolİonia (71), Tokyo (71,73,76), Spilit
(73), Altın Örfe (75) müzik festivallerinde 
ödüller alır. Yüzbaşıoğlu'nun pop klasikleri­
ni ise ancak Bulgaristan’da, İngilizce sözler­
le yaptığı ilk LP’sinde değerlendirebilir: 
“Wish”, “Perhaps One Day’.’, “My Holly 
Mother”, "When Grass is Gold”, “Who Are 
You?”, “Let In The Light”... "Honki Ponki”yi 
İngilizce sözlerle Hollanda, Fransa ve Japon­
ya’da single yapar, listelere girer...
Şenay’ın kişisel tarihindeki önemli paran­
tezlerden bi ri de C H P ’di r. Yı11973, beyaz gü- 
vercinleruçup nam-ı diğer Karaoğlan, Ecevit 
mavi gömleği ve kasketiyle kürsüyü almadan 
önce, Şenay kürsüye çıkar ve “Sev Karde- 
şim”le miting alanındaki kitleleri coşturur. 
Daha radikal solcular bir pop şarkıcısının 
propoganda amacıyla kullanılmasını yadır- 
garlar.ama kitleler Şenay T CHP’yleözdeş- 
leştirmekte gecikmez. Ama yine de radikal 
çevreler, Ecevit'in neden örneğin, bir Rahmi
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Saltuk, Sadık Gürbüz, Zülfü Livaneli veya 
Selda gibi sol imajları daha belirgin türkücü­
leri değil d e . Şenay’ı seçtiğini tasvip etmeye­
rek merak ederler. Oysa Ecevit her ne kadar 
kasket takıp zevahiri kurtarmaya çalışsa da, 
bir halk adamı değildir. Sağlam bir burjuva 
eğitimi almıştır, Türkçeyi şiiı yazacak düzey­
de kullanır ve dahi maddenin tabiatı gereği bi­
lir. Geniş kitleler tarafından lüks sayılan bir 
şey yapar: Sanatla ilgilenir, özellikle de şiir ve 
resimle. Annesi de ressamdır üstelik. Bu 
imajdan itinayla kaçınmaya çalışsa da, rahat­
lıkla bir buıjuva entelektüeli olarak tanımla­
nabilir. Yurtdışı gezilerinin şahsına kalan bö­
lümünü müzelerde geçiren kaç başbakanımız 
oldu? Ya da dünyada Sanskritçe öğrenen kaç 
devlet başkanı oldu?
Göğüslerin sarkık mı?
Her zaman müzik piyasasının Ali Cengiz 
Oyunlan’nın dışında durduğu için mücadele 
etmesi çok güç olmuş. Plak yapımcılarıyla 
görüşürken, “Bacağında varis var mı?”, 
“Göğüslerin sarkık mı?”, “Gözün mü kayı- 
yor?” gibi suallere muhattap kalmış. Birsefe- 
rinde Fahrettin Aslan’a “Ella Fitzgerald Tür­
kiye’de doğsaydı, herhalde sizin gazinonuzda 
ancak tuval etçi olurdu” deyivermiş “ ‘Aaa çok 
rica ederim, buyrun Şenay Hanım’ falan dedi 
ama maalesefbu böyle” diye özeli iyor o gün­
leri.
Uç sene önce Mevlana’nın sekiz rubaisi il­
den yola çıkarak hazırladığı “Ya Göründüğün 
Gibi Ol, Ya Olduğun Gibi Görün” projesinin 
Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmesiy­
le müzik çalışmalarına dönmüş. Rubailerin 
gerek Türkçelerini, gerek Caıubridge arşivin­
den edindiği İngilizcelerini, günümüz Türk­
çe ve İngilizcesine sadeleştirmiş. “Kendim 
yazmışçasına benimseyebildiğim, uzun za­
mandır üzerinde çalıştığım ‘global dünya tc- 
orisi ’ne dair mesajlartaşıyan şiirler”Kayıt!a- 
rı 1 sviçre’de yapılacak olan projenin prodük­
törlüğünü, David Bovvie, Fredy Mercury, Ti- 
naTurner, Iggy Pop, Kim Wilde gibi isimler- 
leçalışan Erdal Kızılçay üstlenmiş. Birsüıe 
çalıştıktan sonra, Bakanlık’tan para bir türlü 
çıkmayınca projeyi durdurmak zorunda kal­
mışlar. Yeniden çalışılmaya başlandığında,
Kızılçay’ın yerini, eşinin ölümünden sonra 
Şenay’ı müziğe döndürmeye epey uğraşmış 
olan, daha önce de birlikte çalıştığı cazcı Ay­
dın Esen almış. Ama para yine çıkmayınca, 
proje yine durmuş ve Esen ABD’yedönmüş. 
Sonunda üç yıl önce üç milyar olarak talep 
edilen bütçeden, 300 milyon arz edilmiş. Ve 
Şenay, “genç ve yetenekl i bir müzisyen” diye 
tanımladığı EserTaşkıran’lakayıtları,Türk­
çe ve İngilizce iki versiyon olarak tamamla­
mış. Albümde yeralan bestelerin4’ükendisi- 
ne,3 ’üKızılçay’ave I ’ideTaşkıran’aait.
Albümün tarzı genel olarak “fussion” ola­
rak tanımlanabilir. Caz-rock ıitmlerinin yanı 
sıra Divan ve Mevlevi müziği ritmleri ve Ba­
rok da var.
Sonuçta projenin yapımcılığını da üstlenip, 
hernevi bürokrasiyle uğraşmak Şenay’ı çok 
yıpratmış. “Aranjörü bile her an denetleme­
niz gerekiyor, kendi başına bıraktığınızda ya
şu anki piyasa mantığına ya da çok eskimiş 
modellere yöneliyor" diyor. Üç yıllık süreçte 
pek çok köstekle de karşılaşmış "Benim orta­
ya çıkışım kimlerin canını acıtacak bilemiyo­
rum ama engel İçmeye çalışanlar oldu". Şu ya 
da bu biçimde köstek olanlar arasında Dağ- 
lıan Baydur, Cengiz Işı lav, Ümit Gtiner, Zülfü 
Livaneli ve KayahanT sıralıyor.
İki ay önce kayıtlarını, İngiltere’de EM l’a 
götürmüş ve daha üçüncü parçada olur almış. 
Ama Türk vatandaşı olduğu sürece, albüm 
prosedür gereği ancak Orta Avrupa depart­
manında çıkabilecektir. EMİ yetkililerinin 
vatandaşlık değiştirme önerisini düşünürken. 
Kültür Bakanlığı’na Fikri Sağlardöneminde 
yapılan başvurularının; Sağlar. Timuçin Sa- 
vaş’a: Savaş, Ercan Karakaş’a; Kaıakaş, İs­
mail Cem ’e makamını devredip durur­
ken hâlâ Emre KongarveGiilşen Kara- 
kadıoğlu’nun masalarında beklediğini, 
bakana bir türlü ulaştınlmadığını öğren­
miş.
“Siyasetleyakından ilgilenen biri ola­
rak Türkiye'de sistemin çöktüğüne ve 
hiçbir şey yapılamayacağına artık kesin 
karar verdim. Ve tepki olarak yasal yol­
dan vatandaşlık değiştirmek yerine ilti­
ca edeceğim”diiyor. Şenay, bir sanatçı 
olarak üretme özgürlüğünün engellen­
diği gerekçesiyle iltica etmeyi düşünü­
yor.
“Vatan da vatan değil artık ama daha 
verebileceğim bunca şey varken ayrıl­
mak gene de bir kırıklık yaratıyor" diyor 
ve bir espiri yapıyor: “ Bana ‘soğuk ka­
dın' derler. Ingilizlerede ‘soğuk ulus’, 
herhalde iyi anlaşacağız".
Milliyetçi vefundemantalistakımla­
rın güçlenmesinden çok tedirgin. “Dün­
ya öyle bir hale geldi ki sadece katiller ve 
kurbanlar, birde seyirciler var. Ki seyir- 
ciler de pasif katillerdir aslında” . Aklı­
mıza kara listeden çıkıp, tek kanallı ek­
rana ilk çıktığı gün, bantlarını kendisine 
kostüm yaptığı sansürlü şarkısının söz­
leri geliyor: “Bütün istediğim yalın ya­
şam için/ Dünyayı saran kavgadan uzak 
bir yer/ Gazete okurken zevk alabildi­
ğim/Sessizce gözyaşı dökmediğim bir 
yer... Biz ne olacağız/ Peki ya çocuklar/ 
Kimler kinle neler yapacaklar/ Kim ce­
vap verecek/Nasıl halledecek/ Diye so­
rular sormadığımız biryer”.
İngiltere Şenay için, sözlerini kendisinin 
yazdığı eski şarkısında özlemle yad ettiği 
“Sessiz Bir Yer” olacak mı bilmiyoruz ama 
Ingiltere yolcusu Şenay’a adet üzere “Güle 
güle” demeden önce, bir de günümüzün “Pop 
Patlaması”nı (!) soruyoruz:
“Bütün şarkılar minör, bir tek majör şarkı 
yok. Ve hemen hemen hepsi birbirinin taklidi. 
Melodi diye bir şeyden söz edilebilirse, gene­
li ‘FrigyeıV tarzı, yani çok ilkel. Bunda siya­
setin de etkisi var, mesela Türki Cumhuriyet­
ler, Azerbaycan vs’ye yöneliş, körüklenen 
milliyetçilik, hatta ırkçılık. Kültür üreten in- 
sanlaryok pop müzik piyasasında,hoşTürki- 
ye’de kaç tane var? Mirkelam’m majör bir 
şarkı yaptığı için, birden diğerlerinin önüne 
geçtiği söylendi. İzledim, şarkı majör değil, 
ama çocuk çok iyi koşuyor ve bu koşuda bir 
güç var. Bizim insanımızgücetapıyor, nega­
tif olsa bile güce özlemi var".
Teklif Ecevit’ten gelmiş
“CHP’ye ideolojik olarak yakın oldu­
ğum için, hiçbir maddi çıkarım olmadan 
kabul ettim. Mevcut diğer partiler için 
böyle bir şey yapmam söz konusu bile 
olamazdı, ben zaten onlara karşıydım” 
diye özetler düşüncelerin i.
1977'densonra Şenay’ın Ecevit hak- 
kındaki düşünceleri değişmeye başlar, 
bugünkü milliyetçi tavrıyla ise kendisi­
ne tümden ters düştüğünü söylüyor ama 
“Yine de şunu söyleyeyim, şahsi haya­
tında tek yemeyen, dürüst siyasetçi Ece- 
vit’tir”. Şenay miting şarkıcılığının aka­
binde "solcu” olarak fişlenir. TRT'de sık 
sık kara listeye alınır; “Kurtlar” dediği 
MHP'lilerin çeşitli baskılarına maruz 
kalır, hatta bir seferinde şakağına silah 
bile dayanır. “Hep solda oldum ve solda 
olacağım.” Ve ekliyor; Ama hiç kimse­
nin askeri olmadım" . Pasaport almak 
için ABD konsolosluğuna gittiğinde, 
“Şenay 1 lamın siz bizi sevmezsiniz" der­
ler, o da “Ben sizin rejiminizi sevmiyo­
rum ama bu tek tek insanlarınızı sevme­
memi gerektirmiyor” diye cevap verir.
1980 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu'nun 
vefatıyla Şenay'ın müzik hayatı da du­
rur. Sözlerini kendisinin yazdığı şarkı­
sında söylediği gibidir her şey adeta: 
“Çocukluk günlerimde/ Yaşamın düşle­
rinde/Aydınlık geleceğe/ Koşarım san­
dım/ Sanki herşey benimdi/ Tapılacak 
bir histi/Yabir dost ya sevgili/Bulurum 
sandım/Oysa yalnızlık kaldı bana/ Son­
suz yaşamı paylaşmada/ Umutlara, aşklara/ 
Duygulu bakışlara/Sevdiğim insanlara/Şa­
şırdım kaldım/ Sigaramda nefesim/ Gözya­
şını ve yüreğim/ Esrarlı geleceğin/ Ardına 
daldım...”.
Şenay 1995. (Fotoğraf: I OL KA A EN YÜCE)
DERGİDEN
Merhaba.
Nedense Türkiye'deki kadınların çok 
sık kullanmadıkları bir aksesuvardan 
söz edec eğiz sîzlere bu hafta. 
Şapkalardan...
Evdeki dolapları ve sandıkları 
karıştıran “yaramaz ”  kız çocukları en 
çok şapkaları severler. Üstünde el 
yapması çiçeği, tüyleri, hatta tülleri 
olan bir şapkayla tüm gün evin içinde 
gezinir dururlar. Çünkü şapka 
oyundur bir yönüyle. Kişinin 
görünümünü tamamen değiştirip ona 
farklı bir anlam yükler. Ama küçük 
kız çocukları büyüdüklerinde galiba 
kendilerini şapka giyecek kadar özgür 
hissetmiyorlar ülkemizde. Ve hiç 
ellerinden bırakmadıkları bu güzel 
aksesuvarı çoğu kez ancak vitrinlerde 
seyrediyorlar. Bu pazar yaptıkları 
şapkalarla kapağımıza konuk olan 
Selma ile Emel 'in şapka serüvenini 
Ece Tenıelkuran öyküleştirdi. Severek 
okuyacaksınız.
Dergimizde bu hafta geçmişlen 
bir aşk öyküsü var “Sevmeye 
Mecbur Bir Kııdm "  başlığıyla 
yayımladığımız bu yazıda 
unutamadığınız bir romandan.
Madam Bovarv den esintiler 
bulacaksınız... Bu kitabın bazı 
sayfalarının gerçekten yaşandığını 
belki de düşünmemişsin izdir Hem de 
iki yazar arasında. Colel ile Flaubert 
üzerine yazılmış yazıyı okuyunca. 
Madam Bovary [ve başvurmadan 
yapamayacaksın ız.
Cumhuriyet Dergi ¡9X6 yılından bu 
yana çıkıyor. Ve her hafta çözümü 
oldukça zor bir bulmaca veriyor. Bu 
bulmacanın tiryakilerinden biri de 
Samsun İl Kültür Müdürü olarak 
karşımıza çıktı. Bulmacanızı 
çözmeden okumanızı öneririz.
İyi bir haftasonu dileğiyle...
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